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Rekonstrukce železniční tratě č. 311 v úseku žst. Horní Lipová -
 žst. Lipová Lázně  
 
I. Zadání 
Navrhněte projektovou dokumentaci rekonstrukce železniční tratě č. 311 v úseku 
žst. Horní Lipová (včetně) – žst. Lipová Lázně (včetně). Rekonstrukce musí využít v co 
největší míře stávajících pozemků SŽDC a musí být dosaženo co nejvyšší možné rychlosti 
(60 km/h). Hlavní staniční koleje budou navrženy na traťovou rychlost, v předjízdných 
kolejích bude rychlost min. 50 km/h.   
V návrhu věnujte pozornost zejména: 
- rekonstrukci železničního svršku a spodku; 
- rekonstrukci nástupišť na výšku 550 mm nad TK (ostrovní, boční) a zajištěn bezbariérového 
přístupu na ně; 
- zvýšení rychlosti v hlavní koleji – 60 km/h; 
- maximálně možné využití stávajícího vedení železniční tratě; 
- zachování zapojení areálu DKV Olomouc 
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 Výsledná situace stanice Lipová Lázně 1:500 včetně odvodnění 
 Podélné řezy dopravních kolejí stanice Lázně Lipová 1:500/50  
 Charakteristické příčné řezy po 50 m stanice Lázně Lipová 1:100 
 Vzorový příčný řez 1:50 
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Upozorňujeme studenta, že podle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách nejsou veřejně přístupná 
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REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Č. 311 





RECONSTRUCTION OF THE RAILWAY LINE 




Obsahem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční tratě č. 311 
v úseku žst. Horní Lipová (včetně) – žst. Lipová Lázně (včetně). Mezistaniční 
úsek je řešen v pěti variantách v rozmezí od 50 km/h do 90 km/h. Další část 
diplomové práce je zaměřena na rekonstrukci železničních stanic. Železniční 
stanice Lipová Lázně je navržena ve třech variantách. Železniční stanice Horní 
Lipová je navržena ve čtyřech variantách. Ve výsledné variantě žst. Lipová 
Lázně je řešeno odvodnění stanice. Diplomovou práci doplňují příčné řezy, 









The thesis contains a proposal for the reconstruction of the railway line no. 311 
in the stretch of the railway station Horní Lipová (included) - the railway station 
Lipová Lázně (included). Station section is designed in five variants ranging 
from 50 km / h to 90 km / h. Another part of the thesis is focused on the 
reconstruction of railway stations. Railway Station Lipová Lázně is designed in 
three variants. Railway station Horní Lipová is designed in four variants.  
In the final variant of the railway station Lipová Lázně is solved drainage station. 




Railway, station, reconstruction, variants  
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A. Textová část 
1. Technická zpráva 
2. Multikriteriální hodnocení 
3. Fotodokumentace 
B. Výkresová část 
1. Situace první varianty 1:000 – km 26,269 – 27,4 
2. Situace první varianty 1:1000 – km 27,3 – 28,8 
3. Situace první varianty 1:1000 – km 28,8 – 29,9 
4. Situace první varianty 1:1000 – km 29,9 – 31,4 
5. Situace druhé varianty 1:000 – km 26,269 – 27,4 
6. Situace druhé varianty 1:1000 – km 27,3 – 28,8 
7. Situace druhé varianty 1:1000 – km 28,8 – 29,9 
8. Situace druhé varianty 1:1000 – km 29,9 – 31,4 
9. Situace třetí varianty 1:000 – km 26,269 – 27,4 
10. Situace třetí varianty 1:1000 – km 27,3 – 28,8 
11. Situace třetí varianty 1:1000 – km 28,8 – 29,9 
12. Situace třetí varianty 1:1000 – km 29,9 – 31,4 
13. Situace čtvrté varianty 1:000 – km 26,269 – 27,4 
14. Situace čtvrté varianty 1:1000 – km 27,3 – 28,8 
15. Situace čtvrté varianty 1:1000 – km 28,8 – 29,9 
16. Situace čtvrté varianty 1:1000 – km 29,9 – 31,4 
17. Situace páté varianty 1:000 – km 26,269 – 27,4 
18. Situace páté varianty 1:1000 – km 27,3 – 28,7 
19. Situace páté varianty 1:1000 – km 28,7 – 29,9 
20. Situace páté varianty 1:1000 – km 29,9 – 31,4 
21. Přehledná situace výsledné varianty 
22. Situace výsledné varianty 1:000 – km 26,269 – 27,4 
23. Situace výsledné varianty 1:1000 – km 27,3 – 28,8 
24. Situace výsledné varianty 1:1000 – km 28,8 – 29,9 
25. Situace výsledné varianty 1:1000 – km 29,9 – 31,4 
26. Stávající dopravní schéma – žst. Horní Lipová 
27. Varianty dopravních schémat – žst. Horní Lipová 
28. Situace varianty 1 – žst. Horní Lipová 1:1000 
29. Situace varianty 2 – žst. Horní Lipová 1:1000 
30. Situace varianty 3 – žst. Horní Lipová 1:1000 
31. Situace varianty 4 – žst. Horní Lipová 1:1000 
32. Výsledná varianta žst. Horní Lipová 1:500 
33. Stávající dopravní schéma – žst. Lipová Lázně 
34. Varianty dopravních schémat – žst. Lipová Lázně 
35. Situace varianty 1 – žst. Lipová Lázně 1:1000 
36. Situace varianty 2 – žst. Lipová Lázně 1:1000 
37. Situace varianty 3 – žst. Lipová Lázně 1:1000 
38. Výsledná varianta žst. Lipová Lázně 1:500 
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39. Podélný profil koleje 1 – žst. Lipová Lázně – směr Jeseník 
40. Podélný profil koleje 1 – žst. Lipová Lázně – směr Vápenná 
41. Podélný profil koleje 2 – žst. Lipová Lázně 
42. Podélný profil koleje 3 – žst. Lipová Lázně 
43. Vzorový řez – žst. Lipová Lázně 1:50 
44. Charakteristické příčné řezy 1:100 
45. Charakteristické příčné řezy 1:100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
